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La presente tesis se titula “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO POR 
ÓRDENES DE TRABAJO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA EN LA EMPRESA ALLSERVY SAC EN LIMA PERU 2020” está dividida en 
VII capítulos los cuales serán desarrollados y presentados de la siguiente manera: 
 
En el Capítulo I se formulará el problema principal el cual será justificado; a su vez se 
desarrollarán las limitaciones y objetivos de nuestra tesis. 
En el Capítulo II se reflejarán los antecedentes utilizados como referencia, las bases 
teóricas y los términos básicos para desarrollar nuestro tema. 
En el Capítulo III se formulará la hipótesis y la operacionalización de las variables. 
En el Capítulo IV se determinará el tipo de investigación a utilizar, el material y los 
métodos que se utilizaron para poder desarrollar nuestro caso práctico. 
En el Capítulo V desarrollaremos nuestro caso práctico, utilizando como herramientas 
las bases teóricas obtenidas. 
En el Capítulo VI se mostrarán los resultados del desarrollo del caso práctico. 
En el Capítulo VII se discutirá nuestra hipótesis planteada. 
Finalmente se detallarán las conclusiones obtenidas y se darán las recomendaciones 
necesarias para la empresa. 
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This thesis titled "IMPLEMENTATION OF THE COST SYSTEM BY WORK 
ORDERS TO IMPROVE THE PROFITABILITY OF THE CLEANING SERVICE IN THE 
COMPANY ALLSERVY SAC IN LIMA PERU 2020" is divided into VII Chapters which are 
developed and presented as follows: 
 
        In Chapter I formulates the main problem which will be justified, in turn the limitations 
and objectives of our thesis will be developed. 
In Chapter II the background information used as a reference, the theoretical bases and 
the basic terms to develop our theme is reflected. 
In Chapter III the hypothesis and the operationalization of the variables was formulated. 
In Chapter IV the type of research to be used, the material and the methods that were 
used to develop our practical case will be determined. Chapter V will develop in our case, using 
as tools the theoretical bases obtained. 
In Chapter VI the results of developing the case be shown. 
In Chapter VII our hypothesis will be discussed. 
Finally detailing the conclusions and recommendations for the company will be given. 
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